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1997 George Fox University 
Softball Roster 
No. Name Year Height Bats Throws Postion Hometown/High School/College 
1 Erin Hatch Fr. 5-5 R R OF Bonaire, Ga./Houston Co. 
2 Sharka Vokel Jr. 5-3 L L OF Sierraville, Calif./N. Tahoe 
3 Sally Butts Jr. 5-3 R R c Vancouver, Wash./Hudson's Bay 
4 Mary Butts Jr. 5-4 L R IF/OF Vancouver, Wash./Hudson's Bay 
5 Lauree Arnold Sr. 5-4 R R OF Tualatin, Ore./W est Linn 
7 Allison Vaubel Jr. 5-3 R R IF Salem, Ore./Gervais 
8 Brenda Linnell Jr. 5-4 R R OF The Dalles, Ore./The Dalles 
9 Kori Vandagriff Fr. 5-6 R R OF Salem, Ore./Santiam Christian 
10 Sherilyn Gerig Fr. 5-3 RIL R IF/OF Mt. Angel, Ore./John F. Kennedy 
11 Christie Halverson Fr. 5-5 L L OF Newport, Ore.Newport 
12 Beth Kellogg Fr. 5-7 RIL R IF Emmett, Idaho/Emmett 
13 Angela Pascua So. 5-4 R R IF Auburn, Wash./Thomas Jeffeson 
14 Phoebe Linnell Jr. 5-4 R R c The Dalles, Ore/The Dalles 
16 Coby Van der Meer So. 5-8 R R PIIF Boring, Ore./Sam Barlow 
18 Sarah Swanson Jr. 5-6 R R PIIF Modesto, Calif./Beyer 
19 Tracey Hyde Fr. 5-8 R R IF Greenleaf, Idaho/Greenleaf Friends 
22 Angela Halverson So. 5-7 R R OF Newport, Ore./NewportNW College 
24 Theresa Ramirez So. 5-5 R R C/lF Cornelius, Ore./Banks 
25 Dara Lakin Jr. 5-5 L R p Chehalis, Wash./W.F. West 
26 Beth Davis Fr. 5-11 L R-R PIIF Salem, Ore./Salem Academy 
27 Tricia Franklin Fr. 5-8 R R IF Jefferson, Ore./Jefferson 
28 Rachel Camp Fr. 5-5 RIL R p Hubbard, Ore./North Marion 
30 Kara Bultema Fr. 5-5 R R IF Winnemucca, Nev./ Albert M. Lawry 
Head Coach: Chris Gross 
Assistant Coach: Ellen Stevens 
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30 30 Kara Bultema 
3 3 Sally Butts 
28 28 Rachel Camp 
10 10 Sherilyn Gerig 
22 23 Angela Halverson 
GF BRUINS 
George Fox University 
Women's JV Softball Roster 
1996-97 
Height 
.lw Bat/Throw Position 
5'5" Fr. RIR IF 
5'3" Jr. R!R c 
5'5" Fr. R-L!R p 
5'3" Fr. L!R-R IF/OF 
57" So. RIR OF 
11 91 Christie Halverson 5'5" Fr. L/L OF 
1 1: Erin Hatch 5'5" Fr. R/R OF 
19 19! Tracey Hyde 5'8" Fr. R/R IF 
I 
12 12' ! Beth Kellogg 57" Fr. R/L-R 1F 
9 6: Kori Vandagriff 5'6" Fr. R/R Of 
Head qoach: Chris Gross 
Assist~nt coach: Ellen Stevens 
5035373864 P.02 
Hometown/High School 
Winnemucca, Nev. 
Vancouver, Wash. 
(Hudson's Bay HS) 
Hubbard, Ore. 
(North Marion HS) 
Mt Angel, Ore. 
Newport, Ore. 
(NW Christian G>llege) 
Newport, Ore. 
Bonaire, Ga. 
(Houston Co. HS) 
Greenleaf, Idaho 
(Greenleaf Friends Ac.) 
Fmmett, Idaho 
Salem, Ore. 
(Santiam Christian HS) 
TOTAL P.02 
